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Abstract
It is very effective for image enhancement to take optical
techniques using the zeroth order stop and/or the spatial frequency
































(波長 l cm)走査面積9 0cm×9 0cm(90波長X90波長)また走査線間








2 cm、縦 1 5cm、横 2 0 cmの開回として製作 した。
ホログラムは最終的に1/225の約4■m角に縮小 され、これにHe一N
eレー ザ光を照射 し、その再生像をレンズでスクリーンに拡大投影 して観察
を行った。 (Pig.2)



































a)ホログラム      b)再生像      C)再生像
(零次ストップ有)  (零次ストップ無)


































タとしてピンホールを設け、ホログラムPhOt05 a)を再作成 してPhot05 b)





a)ホログラム           b)再生像
Photo 4 雑音成分の多いホログラムとその再生像 (24KHz)
a)ホログラム           b)再生像













の場合はFig。47)ょりfmax=0.2 5 Hnes/cm、すなわち、走査間隔は2 cm
以下で良いということになる。また、走査線は回折格子の役目を果 し、高次
の回折光を回折するが、格子間隔が粗いため各次数の回折光が結像面で充分
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